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KERTAS I - UMUM 
 
 
 
Tarikh :  30 Oktober 2019 (Rabu) 
 
Masa :  9.00 pagi – 11.30 pagi (2½  jam) 
 
Tempat : Kampus Induk, Kampus Kejuruteraan & Kampus Kesihatan 
______________________________________________________________________ 
 
ARAHAN KEPADA CALON 
 
 
Kertas ini mengandungi ENAM (6) soalan berbentuk esei. Anda dikehendaki menjawab 
EMPAT (4) soalan sahaja. Setiap soalan bernilai 25 markah. 
 
Calon TIDAK DIBENARKAN membawa keluar kertas soalan. Sila serahkan kertas soalan 
bersama-sama buku jawapan kepada Pengawas sebelum meninggalkan dewan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kertas soalan ini mengandungi 2 muka surat termasuk muka hadapan. 
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEBELUM DIARAHKAN 
GUNASAMA KUMP B 
 
 
2
Jawab EMPAT (4) soalan sahaja. 
 
1. Bincangkan; 
i) Definisi Cuti Belajar Pentadbiran (CBP) 
ii) Syarat-syarat Umum CBP 
iii) Kemudahan dan faedah yang diterima apabila seseorang staf diluluskan CBP 
 (25 Markah) 
 
2. Terangkan; 
i) Definisi Cuti Tugas Khas Perubatan 
ii) Siapakah staf yang layak memohon? 
iii) Kadar cuti setahun 
 (25 markah) 
 
 
3. Apakah yang dimaksudkan dengan Pengurusan Rekod? Nyatakan kepentingan 
Pengurusan Rekod dan Pengurusan Maklumat kepada sesebuah Organisasi. 
(25 markah) 
 
 
4. Apakah yang dimaksudkan dengan Kerahsiaan Maklumat dan langkah-langkah yang 
boleh diambil bagi menjamin kerahsiaan maklumat pelajar dalam konteks Universiti 
Sains Malaysia (USM)? 
       (25 markah) 
 
5. Sila nyatakan dan huraikan LIMA (5) kaedah pelupusan aset dan barang yang 
dibenarkan berdasarkan Tatacara Pengurusan Aset Alih Universiti. 
  (25 markah) 
 
 
6. Jelaskan secara terperinci keanggotaan, fungsi dan kuasa Senat berdasarkan 
Perlembagaan Universiti Sains Malaysia. 
(25 markah) 
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